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La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar un sistema de 
almacén para el control de ventas e inventarios en la empresa NOTEZU SAC. La 
población fue de 28 trabajadores, la misma que se utilizó en la muestra, para lo 
cual se tuvo como variable independiente el sistema de almacén y variable 
dependiente el control de ventas e inventario. En esta investigación se utilizó el 
diseño cuasi experimental, que se desarrolló al aplicar el instrumento de 
cuestionario y las guías de observación, que brindaron información acerca del 
control de inventarios, a través de la evaluación de sus dimensiones, cuyos 
resultados se presentan en gráficos estadísticos. La investigación concluye que 
la implementación de un sistema de almacén influyó significativamente en el 
control de ventas e inventarios en la empresa NOTEZU SAC. Se utilizó la prueba 
estadística de T de Student sin el sistema de almacén en el pre test el resultado 
fue deficiente en un 39.49%, con el desarrollo del sistema aumentó la eficiencia 
en un 60.51%. que se explicó con los indicadores de medición correspondientes 
al tiempo de pedidos, ventas, cuya fiabilidad se obtuvo al 96% aplicando el 
coeficiente de Alfa de Cronbach, lo que permitió resultados significativos en la 
presente investigación. 
 


































This research aimed to develop a system for controlling store sales and 
inventories in the company NOTEZU SAC. The population was 28 employees, the 
same as used in the sample, for which the system variable and dependent 
warehouse control and inventory sales had as an independent variable. The quasi-
experimental design, which was developed by applying the instrument of 
questionnaire and observation guides, who provided information about inventory 
control, through the evaluation of its size was used in this research, whose results 
are presented in statistical graphics. The research concludes that the 
implementation of a warehouse system significantly influenced sales and inventory 
control in the company NOTEZU SAC. statistical Student t test was used without 
the warehouse system in the pretest the result was deficient in a 39.49% with 
system development it increased efficiency by 60.51%. explained that the 
indicators for measuring the time orders, sales, whose reliability was obtained by 
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